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Дипломный проект: 59 с., в том числе: 10 рис., 13 табл., 30 ист. лит., 4 
прилож.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ПРОГРАММЫ CREDO И AUTOCAD.
В дипломном проекте исследован порядок проведения инженерных 
изысканий при производстве землеустроительных работ на объекте «Пожарное 
депо по охране г. Островец», проведена камеральная обработка данных в 
программах Credo и AUTOCAD.
Цель работы - на основе анализа проектных материалов выявить 
специфику геодезических работ при землеустроительных работах.
В процессе выполнения дипломного проекта решены следующие задачи:
- описана физико-географическая характеристика района работ;
- раскрыты понятие и виды изысканий;
- определены приборы, применяемые при производстве землеустроительных 
работ;
- изучены программы, применяемые при производстве землеустроительных 
работ;
- рассмотрен порядок проведения камеральных работ;
- выполнен сметно-финансовый расчет;
- описана охрана труда при производстве землеустроительных работ.
Объект исследования -  Пожарное депо по охране г. Островец.
Предмет исследования - геодезические обеспечение землеустроительных 
работ.
Дипломный проект может быть применен в учебном процессе при 
изучении темы «Инженерные изыскания» и «Обеспечение землеустроительных 
работ», а также на практике при проведении землеустроительных работ.
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